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» que ea 
travtóaronl 
. Berlín, 25.-Dorante el t€r 
Ifc día de actividad contra 
Rusia, la aviación alemana 
ka reemprendido con la mis 
m tnten ¿dad que en joma-
das anteriores sus alagues 
contra los ferrocarriles y las 
columnas de transportes so-
viéticos, • 
Según ise anuncia semioñ-
dalmente, solo en una Ifam ! 
ferroviarm han sido bombar 
deudos y destrozados 23 tr? 
•neis cargados de tropas y ca 
miorMs. Además, [os "stu-. 
kas" han destruido numero-
tígfls locomotora^ 17 de ellas 
tn el sector de una sola fio , 
ta aérea. También se han' 
destruido estaciones enteras ! 
cort todas sus instalaciones 
y dependvncias,-EFE, 
labia aprol 1 
de ] J SE L E V A N T A E L B L O 
QUF.0 D E L O S H A -
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iJrio del dspartamento de Ha 
JES DEI> ha ^ d o orden 'de I«r 
mía- el blofraeo dê  los vha 
. Pmlgw eres soviéticos en Nortcamé-
c'ón aénei b.—EFE, 
LOS B U Q U E S Y A N K I S \ 
T R A N S P O R T A R A N 
M A T E R I A L Á V L A D J - \ 
V O S T O O C K 
Váshington, 2 ̂ .—^Los tíu-
loes mercantes nortcamerica-
« van a ser utilizados oara 
5niscopaaoE?nsPOrtâ  armamento a V l a -
un nien-f0stoock en. vista de que el 
jacer(iole8,psident€ Roosevelt no píen-





¡ue «I ESP'» 
¡ca a'em»-
cnlusia»-
fcjDubíicar ningún mnsaje de 
ptitralidad con respecto^ a la 
Pjra germano - soviética.— 
S U E C I A A U T O R I Z A 
E L PASO D E T R O P A S 
A L E M A N A S 
, E&tokolmo, 25.-Ha « d o 
publicado un comunicado 
oficioso Kn el que se dice que 
Suecia se atendrá apartada 
*fl tontlicto germano-sovte 
^co. Añade que el gobifrno 
'ja accedido a la petición da 
'Wernama y Finlandia para 
tocer paar por territorio 
^ o un cuerpo de tropas 
V1» no rebasará los efeett-
de una división.-EFE 
L A URSS S E C O N S I D E 
§ A E N G U E R R A C O N 
F I N L A N D I A 
Hetnnfu, 25 i .La URSS 
« comidera en estado de 
S K ? con Finlandia, ha no 
Jl^ccío Moiotott al minis-
fe Finlandia en la capi 
* \ soviética, seaún noticias 
*Cl¿}<ks <& M o c ú . 
<vr satos oazteX m sab* 
que el ministro de Inglate-
rra en Helsinki ¡estuvo en la 
legación soviética para cele-
brar una conferencia con el 
representante soviético. Efe, 
L O S D I P L O M A T I C O S 
S L O V A C O S A B A N D O -
N A R A N R U S I A 
Presburgo, 2.5.-La legación 
de Eslovaquia en Mo;cú ha 
sido advertida por. radio de 
que abandone el territorio de 
la URSS a consecuencia de la 
ruptura de relaciones diplomá 
ticas entre ambos países.-Efe. 
PRFXTMINAFES D E L A 
G B A N B A T A L L A 
Estoko!mo, 25.—-Las ot>e^" 
cienes que se. han librado ha^ 
ta ahora en la frontera sovié-
tica, no son má^- que prelimi 
nares de la grnn batalla que se 
espera pa^a cuando se erfrcn 
ten las fuerzas áel Re^h con-
tra el grueso del ejército rojo, 
según ]a optnión de ]og; me-
dios militares alemanes que re 
coge e] corresponsal del pe-
riódico sueco "Stockólms Tin-
níngén".—EFE. 
LA AVIÁDION RTTSA 
BO!*fB t\ RT*EA POBL.\-
GIONES F í i m S A S 
HelsJnld, 35.— Oficialmen-
te se com mica que la avia 
ción soviética ha bcrabar-
dea^o esta mañana Joen r a, 
Eovanieni, Mivklei, Keni-
jaervi y Jolíia. Fueron de-
rribados \7efnte aparatos ro-
jos. Otro fué cbligadb « ate-
rrizar y captura áo por loS 
finlandeses.—EFE. 
l o s a t a q u e s r u s o s 
Berlín, 25 Las ' tentativas 
soviéticas de atacar aéreamen-
te los territorios de Alemania 
y Rumania han costado gran 
des pérdidas a los atacantes, 
según declara la D. N . B.. Un 
grupo de siete aviones, rojos 
fué derribado en su totalidad 
por los cazas alemanes sobre 
Tilsig y de veinte aviones ru-
sos que atacaron el puerto ru 
mano de Constanza ocho fue-
ron derribados. Más al Norte, 
un avión ruso que vdaba a!sla 
do, ha sido también destruido. 
—EFE. 
Berlín, 25.—41 avienes ha 
perdido ia aviación b r i t á i i -
ca en-el curso de las úl t imas 
24 horas y seis la aviácikón 
alemana. En los combrtes aé 
reois que «se han reñido hoy, 
21 y no 11 como se ha dicho, 
han siclo derribados. La 
DCA alemana ha destruido 
además, cinco aviones ingle-
ses en un intento de incur-
sión y por lo tanto, el total 
de aviones derribados hoy 
.asciende a 26.—(Efe). 
COMUNICADO INGLES 
D E L ORIENTE MEDIO 
El Cairo, 25.—Comunicado 
del gran Cuartel General b r i t á 
Inico: 
L ib ia y Abis in ia—Ningún 
cambio en la. situación, 
Siria.—Sigue la . calma en 
Damasco. Durante el avanee 
; desdé Quatana hacia el norte 
¡nuestras , fuerzas capturaron 
ayer í) curros de combate y 3 
autos blindadas. En el sector 
central las fuerzas br i tánicas y 
australianas han recobrado 
Merjayum e Tmbales Saki. En 
el sector de la costa, la marina 
bri tánica apoya eficazmeme 
las operaciones bombardean."o 
las . posiciones francesas en la 




lado inglés ha accnssjado a 
todos los subditos briíániccs 
• que abandonen esta capita] 
y marchen a Egipto.—(Efe) 
S E E S T R E C H A E L C E R -
CO D E TOBRÜK 
Berlín, 25.—Una informa-
ción oficiosa anuncia que las 
tropas germano* italianas es 
trechán cada vez más el cer 
co de Tobrok y a pesar del. 
fuerte calor reinante, han 
Intensificado su acción artí-
llera y han obligado a los 
ingleses a rectificar sus P«-
alciones defensivas.—EFE. 4 
L s D e l e i l s c i d n N a c i o n a l 
M s t i t E i y e p r e m i e s p a r e 
Madrid, 25.—^Ltó Delegación 
iNacionaf de Sindicatos, para 
conmemorar el 18 de Julio, 
Fiesta de la Exaltación del 
Trabajo, otorgará t í tulos de 
honor de empresa modelo. La 
distinoión alcanzará a todo el 
personal que integra la comu-
nidad de explotación y consti-
tu i rán los premiados una au-
tént ica aristocracia del'traba-
jo y la produeción. 
La. distinción que se otorga, 
aun cuando la reciba la em-
presa, alcanzará por igual a 
todo el personal que integra La 
'comunidad de exp lo tac ión 
Las normas para qift los dele-
1 gados sindicales seleccionen a 
; las empresas que acudirán a la 
'preciada distinción, .abarcan 
¡tras aspectos: político, social y 
|económico. Los delegados sin-
dicales procederáa con la ma-
yor rapidez a efectuar la selec 
ción. Las propuestas han de 
estar en la Nacional antes del 
L* de ju l io próximo, al objeto' 
de poder hacer la selección y 
otorgar los títulos, para dar l u 
gar a que se encuentren en Ma 
dr id los reípresentantes de las 
mismas ©1 18 de Julio, en enyof'' 
día recibirán dicha distinción! 
en un acto público ante las su-
premas jerarquías d ^ Estad OÍ 
y del Movimiento. Las propuejs 
tas de los delegádos sindicalea 
no podrán ser «nperiores a» 
tres.—(Cifra). 
e n t r a l a a y u d a 
a M 
E l almirante Eaefor, jefe de la Marina de guerra aJemana, visita con el ministro Dr 
la* obras do la Clr xurnisamón de este nombre en ia cesta atlánüfia 
Todí 
Nueva York, 25.—Las orga* 
nizaciones anLiinfervencionis-
las norteamericanas se han 
pronunciado enérgica mente 
contra ia ayuda de los l ista, 
dos Unidos a I9 Rusia spviA-
tif^a. Según el "New York T i -
mes", el senador GHack. prp-
sidenle honorario del Convió 
"Fighl For Freedom". ha l e -
clarado que el comunismo es 
inadmisible para la reorg.»-
nización del mundo. Por -u 
parle, el profesor O'Brin. -ie 
la - Universidad de Nolre Da-
me, ha dicho e n ' una gran 
asamblea organizada por e5 
Comité "Arñcrica : F Í r l s " . que 
ni ía propaganda ni la? ma-
niobras políticas lograrán que 
e] puebio n o r t ^ a m e ñ r a n o ii-
che en favor "del déspota, 
que es Stalin". "Churrlull—. 
i agiv?gó—ha herido los senh-
¡ míenlos de nuestro país ú 
;incilarle a levantar" las arm ig 
IeonWa la pequeña y vaicr- -a 
fFinnandia para defender %\ 
. m á s horrible asesino de 1 i i s -
Itianos que ha conocido ia Hü-
1 manidad." 
El senador Clarck v otras 
.personalidades bien destaca-
das también se han manifes« 
tado contra, la asistencia de 
• os Estados Unidos a los S<i-
23. dé 5uni( 
V i d a N a c i o n a l -
S i n d í c a l l s t 
SINDICATO NACIO NAIi 
D E H O S i m . E R U 
• Se ruega a todos los indus-
triales de Hoteles, Cafés y Ba 
res, que pasen por «ata ofi-
«ina para recoger los impre-, 
«os de nuevas cartillas, « a el 
término de do* días. 
SECCION FEMENINA 
D E L F . D E J . 
V -
S<» ordena & todas las F*!©-
tshas Azules se presenten en 
tía Casa de Flechas a las seis 
»n punto de i* Uyrde, hoy jue-
F R E N T E D E JUVENTUDES 
^ • 
Con esta fecha ha sido nom 
brado^ Delegado Comarcal del 
Frente de Juventudes de As-
torga, ©1 «amarada Leovigil-
Uo Nist^l García. 
Brazo en alto &aliuLa¿nos s i 
nuev« Delegado. 
CAMPAMENlX)g 
Siguen con gran «ntusias-
mo los preparativos para la 
mstaHaeion de ios camparaen 
tos de verano, 
L a Sección Masculina irá a 
£ 8 Magdalena., donde pasarán 
veinte días ios camaradas en 
tiendas de campaña. 
IJS Sección Femenina irá 
•ele afio « Corufla, segura-
mente. 
Todo* tes Iwimarad»» del 
•frente de Juventudes están 
deseando que llague el día de 
marcha a tas campamentos 
de verano. 
e s p i i i i u á i e s p a x a 
m a e s t r a s v 
Contando con la bendición 
d-el Exorno. Sr. Obi-sp-G F Ja 
anuencia de la Inspección de 
Primera Enseñanza , &e ha^or-
ganizado una tanda de ejer-
cicios espirituales para maes 
tras, que comenzará e! 5 de 
ju!l¡o próximo por la tarde y 
t e r m i n a r á eí día 10 por ia 
mañana . * 
-Los ejercicios se da rán en 
la casa de la Insti tución T.e-
resiana de esta capital (Daoiz 
y Velarde, 9) y serán d i r ig i -
dos por el Rdo. S. Cantero, S.J. 
Las maestras que deseen 
practicarlos pueden interesar 
detalles de la directosa del 
mencionado Genírog 
•- . \ 
S u b a s t a . 
de fincas rústicas y urbanas, 
sitas en témiínos de León, V i 
llaobispo, Vil larrodrigo y Na 
va te jeta, que se celebrará . el 
día 5 de Julio próximo y bo-
ta de las 5/de la tarde, en la 
Notar ía de D . José López, ca 
lie de Lope de Vega. n ú m ; 2. 
Informes en dicha Notar ía . 
TURNO D E FAEMAOIAS 
Tumo de una a tres, del día 
23 a f in de semana: 
• Sr. Bor redá , Santa Cruz. 
Sr. A. Oil, Padre Isla. 
Turno de noche durante to" 
da la semana: 
Sr. Arienza, Calle de la E ú a . 
d e A u t o r i ó v i j é s 
Dando cump u^iento a la pto 
ceptuado en el Estatuto de Re 
caüdaciou, esta Tesorer ía de 
Hacienda acuerda la apertu-
ra de cobranza de Palentgs 
Nacionales . de Automóviles 
del segundo trimesire del año 
en curso, en la capital (Al-
varo López Núñez,, 2) , y en 
las oficinas de las cabezas de 
zona en la provincia, debien-
do proveerse de dicho docu-
mento sin esperad a que los 
recaudadores realicen la co-
branza a domicilio, toda vez 
que este procedimiento no se 
halla en vigor para esta cla-
se de tributo. La cobranza se 
real izará del 1 al 15 de ju l io . 
Tran&ciirrido el plazo sin 
haberse provisto los contn-
buyenies, incur r i rán en el 
apremio del 20 por 100, que 
se reducirá al 1.0 por 100 si 
realizan el parro a Ib.s^diez 
días siguientes a los señala-
dos para la cobranza VOIUA-
taria. . 
Los contribuyentes a quie-
nes afecta la Patente Nacio-
nal deberán provéérse dê  di-
cho documento-en las oficinas 
recaudatorias 4e la capital y 
zonas respectivas. 
H De encont íarse fin esta pla-
za o provincia D. Jeremías Ve 
vino Faramío y doüa Evarista 
Paramío Casado, se presenta-
rán en este Gobierno Mi l i t a r oT 
indicarán su > domicíliQ, para 
darles cuenta de un asunto rd-
Lacionado con la pensión qué 
íien-en solicitada. 
8 
de todas- capacidades con moto-
'.- res eléctricos y a gasolina 
DOBLADOEAB Y CIZALLAS 
mecánicas par^ hierros de hor-
migón, Vías portáti les. Cam-
bios de vía. Placas giratorias. 
Vagonetas, etc. y Síaquinaria 
en general para canteras/ m i -
nas v obras públ icas 
F E B E O V I A S Y SIDEÉUIL 
GIA S. A. 
Lersnndi, 22. B I L B A O 
, ^ ^úmcro^ Drem. * 
del Cupón Pro. Ciegofmrla^ 
pondícntafi al sorteo ceieCK0r̂  
e l id ía 25 de j u ^ 0 ¿ ^ d o 
Premio de 25 r ^ . f . , 9 ^ 
ro 615 y premiados ronnnit* 
los siguientes: 15 ! J"0 2,5o 
315 . -415. 515, 7.15. V , 1 5 -
915. - , 615 x 
L E A U S T E D 
É S C O R l U t 1 
Eevista de Cultura j 
Evite las molestias 
hernia con el insup«rahla o-.^ 
PER C O M P R E S O ^ l ^ 
N I Ü S " AUTOMATICO, 
vi l la mecano científica, qUe ^ 
arabas, tirantes ni éneonv! .1 
guno, re tendrá t e t a n t e t 
dolencia, sea eual sea su ^ 
o profesión. 'JIERNIUS", S 
trnido esprofeso y anaíómie7 
mente [para cada caso uc mo 
lesta, no pesa, os invisible y dñ 
ra una. vida. J 
Para atender a nuestros clioi 
tes, estaremos en 
LEON, en el Gran Hote!, el día 
29 del comente de 9 de k aa. 
ñaña a 7 de tarde. 
Casa Central: G A B M T E 
ORTOPEDICO "HESNIUí?" 
Rbla. Oatahifia, 34, 1.°. BAÍL 
GELONA. 
Se encuentra depositada en 
el Presidente de la Junta Ve-
cinal de La Robla, una vaca, 
de pelo ablancado 7 que se en-
contró extraviada en dieiio 
pueblo. 
E L SEÑOR D. JUAN CONEJO GABOtA. Ha f a l l ec ió + en León, e) día 25 de Junio del año 1941. A los 79 afios de edad. Habiendo recibido los Santog ñacmcieEL tos y |a Bendición Apostólica. EX E. P, 
Su desconsolada esposa, doña Julia Magdafcno Je rmañ ; her-
manos, don Santos, don Plácido, doña Teresa; don Mauricio y 
don í ini l iano Conejo García; hérmanos políticos doña Móni_ 
ca, doña Manuela, don Juan y don Rafael MagdaJeno, doña 
<5annen Qollán y doña Ziüiraa Fernández ; sobrinc» y demás 
Saín) fia. 
Suplican a usted encomiende su ^hna a IMos y asista a las 
TCXEQTJXAS que tendrán lugar boy 23 del corriente a ' las. 
S E I S MENOS CUARTO de la tarde en la Iglesia de San 
Juan de Regla y acto seguido a la conducción del cadáver al 
Cementerio y a su MISA D E F U N E R A L el .viernes 27 del co-
rriente a las D I E Z T MEDIA de la mañana en l a citada lgle_ 
« a por lo que les ' quedarán muy agradvddos^ 
Casa Mortuoria: Calle Generalísimo Franoo, núm. 4. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
L a conducción del cadáver a las SEIS Y OT'ARTO en punto. 
Funeraria " E L CARMEN". Teléf. 1640. Avda. P. Is]a, n xm. 4. 
¡jetrall 
VENDE ocbo automóviles 
ligeros. Condiciones: Dir igir-
se a Secretar ía de esta Maes-
tranza. PÍazo*adm¡sión ofer-
tas, hasta al 15 de Julio. 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUINA DE „ 1 | C f l . . 
COSER NACIONAL ^ A L l R » 
Representación «general para 
LEON y su provincia: 
A r m e r í a E 1 B A R R E S A 
Teléfono 1956 LEON 
B A R A Z U I J 
E l iocai con las instaláciones más modernas. EspedaB. 
dad en aperitivos y exquisita repcslería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino . y esmerado en el Bar Res, 
taurant A Z U L . Teléfono 1605. Concierto diario por la orques, 
t» EXSARA 
Affencia R E Y E R O 
CW, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to . 
dá clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
aentackmea; Instancias. Certificados penales y Pianos; ÍA. 
eencias de Caza,'Pesca y Montes, etc., etc. , 
C O M P R A Y . V E N T A D E C A S A S . 
Se lad obtendrá rápida-
mente: Agencia de Ne-
g o d o s S ® t 0 . S e K 6 ñ 
M I G U E L GRASES 7 HEE-
MANOS S. L . 
Marina. 243. — EAEOELOlf A 
Gran fábrica de p'uertas dr 
acero ondulado, Articuladas 
Tabulares. Ballestas. Tejidc 
metálico para Mercados y 
otros sistemas Entregas inmedia 
tas para LEON. Burgos, Astu-
rias, Orense. Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercia] de Ven-
tas. Presupuestos gratis 
M A N U E L G. DUCAL 
Avenida R 'Wentina '0. LEON' 
Teléfono 1401 
" S E V E N D E N 
Calle de las Huertas, nmn. 25. 
en 18.000 p e s e t ^ ^ 
sOtra eaile Capilla, nóm. 6 (de-
| 17aooo nterÍ0 v i e j 0 ^ 
I01 Aa Valdelamora de 
A G E N OIA CANT^XiAPIE-
Vuestra "hernia empeora porque no está , bien atendida. 
Conténgala y redúzcala con el dispositivo que supera lo 
conocido. 
H B S N I - K U B 
Patentado y registrando, por 
« D E. M ü Ñ O Z 
,* Suavidad,.preceden y ligereza. 
Especialidad en fajas para todas las doilencias. INSTI-
TUTO DE LAS HERNIAS, Rambla Centro, l l . ~ B A R C B -
LCN^0Informes y demostraciones gratuitas de |iuestro De. 
jegadfl por la n a ñ a n a de 9 a 1 en; LEON, sábado 28 Junio 
HOTEL REGINA. 
. HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
, " REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO a] 15 de SEPTIEMBRE. 
s (La Veciila-León). Informes: Torre, 3.--LEON. 
i • . - '• 
Preparación para el ingreso en Escuelas Especiales « k g ' 
gemeros. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Aieio^. 
Dibujo Topográfico, Lineal, índustriaj y de Taller. Prepara-
ción para el Eaámen de Estado. 
-Director: D. Luis de Cos y Días. 
Letras e Idiomas.—D. José Juiiol. Licenciado en F i l ^ 
sofia y Letras. Profesor titulado de Idiomas de la Umver»^ 
dad de Viena. * 
Dibujo.—-D. José Alonso, Deíineante de Obras P ^ S * i g 
Exprofesor dé Dibujo de la Escuela de Artes y Oficié 
Fábrica Nacional de Trubia. 
K] curso de verano dará principio el día 1.° d« ^ f t ^ 
Horaa de matrícula, de 7 a 9 tarde. Serránca, núm- 19* ^ 
D R . C A R L O S D I E Z , . , ^ . 
(Del Hospital General, dei Hosnital de San Juan de Dios, 
cuitad de Medicina v Cruz Roia de Madrid). ^ 
ESPECIALISTA' EN ENFESMEBAJDES DEL RÍNOJí, 
NITO-ÜRINAIIIAS 1. CON SU CIRUGIA Y píE]LiqoA 
[sla. 8, 1 ° Izquierda. TeJéfonOvj^?^. Avenida del Padre I , c 
* Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Xndependeneia, 10. . ^ 
Teléfono ^0-2? 
LEON ^ 
C A S A P R I E T O * ^ G Á l ¿ 
í CAMISERIA, PERFUMERIA ARTICULAS PARA R ^ 4 ^ " 
Son Mar sel&u número Mi 
4c ¡SixJJa 
o 
p r o p ó s i t o d e l l i b r o d e ] . M . A r e i l z a y F e r n a n d o » M . C a s í i e l l a ) 
'Ktéte* ? láíí' i con mi sentimiento nuevo: 
¿0 su übro sobra "Reivin- "aquí no pasa ¿1 tiempo", se 
5'aciones de España" como! dice. Es como si un sueño éter 
iea bota un barco: agita-n-j no se hubiere apoderado de las 
1 las aguas y con una promei cosas y de los sers. E l sol ca-
0 navegación. Por lo me- lienta tanto, que el hombre 
'os las rutas allí quedan mar no neceita ni moverse pa-ra ca 
«dás por el gran navio de la 1 
Mítica extenor de España. 
En el libro se contienen al-
¡iás'tesis, que han suscitado 
oolémicas. Demasiado pocas, 
oertamente, para el volumen comprendido el. desierto. Sólo 
1 la tarea y la íranscendenda ¡ alguno, excepcional mente. E r -
M propósito. E l español, enjnesto P.ícharí.'un^descendiente 
momentos permanece de'Renán lo sintió de !al,ma 
lentarse. L a tierra-, fah, la 
tierra africana! Es como el 
océano sin límites. Detrás $Q 
los altos montes, el desierto. 
E l hombre europeo no ha 
estos 
quieto contemplando, la^ tor-jnenta del mundó. E l mar bra bre el con gracia 
ñera, que el desierto actuó so 
él 
tio que existe más allá de sus 1 Lo holló per • primera vez, 
•onfines le pa-taliza, por pura j con uniforme 'militar, al fren 
te de sús spahis, como ; hom-
bre sin fe y sin dimensiones 
paradoja, sus nervios. Sólo en 
pequeñas minorías, de mati-
ces1 diversos, se' siente la inci 
tación de la acción, •- Acción 
que sería navegación peligró-
la sin duda alguna, pero car-
gada de esperanzas. Que sacu-
profunda-s, como un hijo au-
téntico de su patria y de su 
ííem po. Y el ' desie rto, con su 
soledad inmensa, con la calma 
de sus noches y el ímpetu de 
diría la "modorra" que permi i sus vieptos, le puso en contac 
tío en 1524 el aniquílamiien-
ito de la Santa Croz. de Mar 
pequeña y que sigue expan-
diendo, con algún pequeño oa 
p, su endémico y deletéreo in 
njo sobre los hombres de Es 
paña. 
í Derrota y vencimiento? 
¿Decadencia espiritual? Los 
íutores han puesto de nuevo 
en circulación y con retoñado 
vigor argumentativa, la tesis 
fe la derrota de España por 
Francia c Inglaterra. Se perdió 
poderío 
to con capas internas de su al 
ma que dexonocía. E l desierto 
le estremeció por su grandeza. 
Y en uná navegación espiri-
tual,, aflftastlpsá y apasionada, 
que ha descriio ên páginas que 
encienden el ánimo cjíando se 
leen, descubrió una inmensi-
dad más grade y serena que el 
. Por J. J, López Ibor 
desierto. E l desierto obró mi-
lagrosamente, . con virtiéndole, 
a'llí, en sus abenas, dejó _ sus 
hueso^ para que los calcinara 
el sol, mientras su alma subía 
a buscar , la imensidad de los 
cielos. . 
Son^ no cabe duda, Európa 
y Africa, dos mundos distin-
tos. No dos partes del mun 
do. Y España es su tierra fron 
teriza donde, en el curso de 
la- Historia, se ha dirimido sus 
batallas y se ha^ cruzado sus 
influencias. No es, pues, Afri 
ca p^ra España» un. puro pro-
blema colonial. No es tampo | 
co el libro que comentamos 
un libro puramente africano. 
Es algo piás que todo ello: 
un jgritp lanzado buscando tte ' 
rríts de misión. Y existe en el! 
tono de sus páginas, cprno 
trasunto, de la intimidad de 
sus, • autores, voluntad política 
y luz d£ inteligencia. 
E l pcriplo del futuro viaje 
de España solo Dios lo sabe. 
En Benavente Ha tenido í t u 
gar ©1 enlace raátrimonial de 
la bella y culta señori ta ür* 
sicina Martínez Gallego, d i -
rectora del Museo Arqueoló-
gico d-e León, con el in le l l -
sente contratista de obras y 
oarreteras don Maximino Pr i -
mó Martínez» de aquella d u -
dad-villa. 2 
La boda, por las relaciones 
de los contrayentes y par su 
rumbo, consl i luyó un acón,, 
lecimiénto en la citídad. 
- Apadrinaron a ios contra-
rentes el competente-cajero 
del Banco Español de Crédito 
don ^ x l o Primo, hermano 
deíl/novio, 7 la gentil señori-
ta Antonia Martínez, herma-
na de !a desposada. 
E l enlace se verificó en la 
capilla del Hospital de la Pie-
dad. F u é , bendecida la unión 
Sacramental p'or . e l joven 
sacordete 
NEdEOLOGIOAS 
Con motivo de cumplirse ma 
ñaña día-27 el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de doña 
Manuela Bardgl Pacheco, las 
misas que se celebren la 
igl-esk dé San Martín, a las 
s-iete y media, y en Ntte»tra Se 
ñora del Mercado a las siete, 
siete y media y ocho' ¡v media, 
ad como el novenario de misas 
qu© dará principio en la cata-
da iglesia de 8an Martín el día 
28 a las nueve y media do la 
mañana, serán aplicadas por 
su . eterno descanso. Su h l ^ $0 
iedad García Bardal €> hijo 
político D. Inocente Vega Cas-
tro, suplican a..sus amistadas 
asistan a ellas por lo que que*, 
darán muy a gradee) dos, 
—Ave» día 25, ci 
den ^ José Fernán- ! en la iglesia de San Saív.-Hlca-
dez, que dirigió a los contra- ¡del Nido, las misas gregoru?-
yentea una plática .abusiva, jnas por el eterno, descanso de 
Numerosos y distinguidos ¿0fia Catalina Galkgo. M k i 
Invitados acudieron al ' thez (q. e b d ) / 
entre ellos el ingeniero agró-i —Siendo imposible xaahjfeí? 
norno de León penor Aguado, ^ personalmente la . ra{ ; l ! ; l 
oficial de esta ^ ^ I p o j . ^1 acompañamiento a la 
eonducción del cadáver del 
comandante de Ingenieros don-
José Taseón Bozas, tanto al 
el ofi 
ción de Hacienda, don 
Crespo, acompañados de sus 
esposas, etc., etc. 
- Los • invitados fueron obse-
quiados con un refresco en ca elemento mi l i t a r como al civií, 
sa de la novia y poco «lespués la viuda y deiíiás familia del 
Nosotros solo sa lmos que se-' c0n, una espléndida comida finado, por nu-sstro conducto 
íruírá rcrecíendo y subirá ante1 f a ^ r V £ ^ « ^ v o í 1da a.t')d(>S la* más exprémva^ 
• de loe padres de los nuevos graclj&Si / 
esposos participaron las po- San Sebastián, y g; 
bres de la ciudad. consecuencia de un desgracia^ 
Reinó la mayor áflegríá 7 ¡do accidente, ha fallecidn e l 
se hicieron votos por la P^s- fogonero d« lia Compañía dtf, 
pendad de os nuevos espo- Norte 'COT1 tesidencia en Irún,* 
sos. que salieron a ^recorrer X). j,orge>Conty Brown, de ciÑ 
qfe rio^nmns nocídísima familia en esta ea-* 
Él como raíz de tierra seca, 
según cantaba Isaías. Y . quic 
ra E l tamibién que 1̂ capitulo 
del libro en que se relata el 
ascenso de esta tierra seca, em 
piece ásí: E n ,1941...''. 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea León-Bilbao 
noT m V t a S T v e n d d o L U t P ^ í l - l ^ P;ira el tr?tamie^0 deI 1:erana-
feis esconde, cierto es, un» ve I y artetiSmo en general. 
la.optimúta. Si hubo derrota 
huitar, C2fo¿t después, el éxi-
to.^ España no resulta así un 
íaís ínexora'blemente decaden-
S* y las puertas de. &U fututo 
Jgnen abiertas de par en par. 
5?n), tampoco la tesis- de la 
Falencia espiritual resulta 
l̂ imista, si se entiende recta-
•tente. No como decadencia, 
'no como una divergencia. L a 
•woria de Europa—dice An-
^átegui—se divide en dos 
^es: una la histeria de E u 
y otra, la historia de Es 
ia« Y esta historia de Esps 
está como el Dante cuando 
Pttibió la Divina Comedia. 
N€U mezzo del cammín de 
[nostrá vita" 
* como a andamos perdi-
¿ una selva oscura* 
^ dirít-ta yfa 
Inauguración dé un amplio y confortable pabellón, 
' TEMPOEÁDA 15 J U M O 3 DE SEPTIEMBRE 
5hÜ podía tener 
L^O: A P R i r A v , 
:ra Sm»-
{rrita." 
_ un sub 
A F R I C A . Y en ver-
^ Ninguno mis apasionan 
Cl viajero que pone los 
^ Africa por 
^^Perimenta 
Jueves Eucarísticos.—Hoy, 
en los Capucbinos, se celebra-
rá la función de los Jueves E u 
E l Arca de. Noe ^ha entre carfetiC03. A las seig y media 
gado una bonita muñeca para a las ocbo de la mañana> mu 
eh concurso.: Ottz muñeca . y . de g ^ i ó n . . ' . 
un juego de cafe el Bazar T o por la tarde ^ ias ^ete y 
me; vanos libros 7 cajas de media goiemne Hora Santa, 
pinturas, la Librería Alojiso , x x s 
y Fernández, y una. hermosa j , • irt j i«„ T>T>' 
caja de. pinturas la Librería ' ® N !* 1 ^ l e ? 1 t ^ J ^ n ^ V . í A» T smtas. tendrá lagar un solem-
% f S ^ h ^ ^ v . ne Triduo a la Virgen de| Per-f E l Salón, italiano vemti- . s ^ ^ 25 26 
anco v ^ s para^ helados y ^ ^ la mañ en ^ m ¿ 
Cnaalenas Rodríguez dos GO sa3 ^ s}ete) ocí10 y '^eve . Por 
cenas de ^pejos. _ la tarde, a las siete." Predicará 
Como el reparto de premios R p.'Cantero, J . 
t?o sera hastl el domingo pro, 
vanas c^piiai 
luna de miel, desea o  , « »_ • 
pital. Su muerte ha sido nrayl 
= En la'iglegia d e ' l ó s Pa- ^ • ^ t ? ^ i d . a V H 
dres Jesu í t a s de Valladolid Ja y demás distinguida fianuJ 
unieron sus destinos ante, üa, la expresión de nu^tra 
Dios, con el sagrado lazo del smcera condolencia 
matrimonio, e l día 2 t del a©-
tual, fiesta de fían Luis Gon-
zaffa, la l)ella' y dis í inguida 
señori ta de esta capital Con-
chita Lió-pez. Cano y el joven 
f 
s 
H O T E L E S P A Ñ O L 
„ Propietaria: Gonsalo Menendo 
armacéutico^don Mauuei Alón gervieb egmera<Í0í 
o yá^quez Vega Gran confort: 
Bendijo laT unión el S u p e - í ^ Animas, 23. León, 
or de ios Jesu í t as de n ú e s - . ^ ^ ^ ^ f f l ^ i : 
ximo, pueden las personas que 
lo deseen manglar todavía, do-
nativos á Auxilio Social/ 
primera 
sen^a-
^traña. E n Africa no 
í u ^timiento del tiempo. 
I . o^bre que abandonó Vr ía 
I Va V?^11* le cataba faltan 
U 7*. «1 anhelo, ch busca de 
y^muto jentamtnte desgra 
^trár^ n̂  siclu^ra pudo en 
t * reposo en el camarote 
S o co' solicitando allí 
iiig0s P01- sus^ lecturas, sus 
t '•^IS "vicias"—ese 
^in^ i 0 ^ noticias que 
^ a ™ y aI bombre más 
^al T!? ^ ^rics—se encuen 
Doa«C el »ic en Africa, 
TEODOEO L E O N 
Enfermedades de ia mujer. 
•f <5Kton^p a mirtos eperadicne? en muy buenas condiciones, ra. 
Ordeño U , 20, Pra l . dcha. Te. ra infonres: Agencia de Negó- * 
- léfono 1458. De 10'a 2 y de cios Soto. Santa Noma. Lfíón 
©n !a Virgen del Camino, cárre j t 
tera del Aeródromo, sé vende • 
en muy buenas condiciones. Pa 
ra inf onres:. gencia de egó-
no 
tra capita, P. Cantero, quien 
I p ronunció una sentida p lá-
, tica. ' " 
Puerpn padrinos, 'doña Con 
sueüo Ve^a,- viuda de Vázquez 
y madre del novio, y don Agus 
I tín López Cano VMÍnbrille, pa-
j dre de la desposada. 
Firmaron el acta como tes-
tigos el tío de la novia don 
'• Ar 'u ro . López Arguello y don 
i Alfredo Norzagaray López, p n 
i mo de iaK desposada; por par-
te de és ta ; y por parte del no-
vio, don Manuel Vega FIórez, 
lío del contrayente, y don 
Francisco Romero, hermano 
político del mismo. 
Los recién casados sanie-
ron en viaje de luna de miel 
a recorrer varias capitalés de 
:pafia. • • N , 
Enhorabuena al nnevó 'ma-
trimonio, así como a, sus res-
pectivas familias. 
C O C A O S 
A m o n í i l l a d o 
F I l t í P E fl T ^NTIQU BY 
T r e s i n s u p e r a b l e s p r o d u c t o s d e l a C a s a " H i j o s d e A g u s t í n B l a z q u e z " 
• JEREZ DE LA FRONTERA : 
Representante para León y su provincia! • X* ü X ® O X X > 
Bayóa 1. LEON. Teléíoao 1899. 
Pueden darse por térmín 
das- las ferias de San Juan < í 
nuestra capital, en las que en 
trairon el primer día unas dos, 
mu quinientas cabezas de ga-
nado de todas clases. , ' 
Ayer y» habría unas mil ca 
bezaá meños/ gran parte de 
ello per la mucha venia. * 
Según parece _ han debido lié 
2arí las traíisaciones al setenta 
y cinco por ciento de las reses 
entradas en el ramo de caba-
llar y mular. Venderse las 
tres cua-rtas partes de lo entra-
do dice ya bastante. 
Los precios, los mismos de: 
ayer. Altos a pesar del fo'rce. 
jeo natural entre compradore» 
y vendedores. Aún cuando pa 
rece se nota una pequeña ten-
dencia a la baja. 
Se ha vendido caji todo pa 
ra las provincias de Zaragoza 
y Barcelona. . 
^ L o s puertos de comidas, apa' 
« jos , etc han abundado. 
1 amblen han hecho ñegi 
Ios^ndedoKS de h ^ negocio 
•Depilación ééatrU^ 
v; garantizada 
• E I ^ O T H O L I O T I ! 
i 
F S O A 
E l a i í o IEÓZII l a s n i a n L 
Berlín, 25.—Comúriicado ¿el Alto Mando de las fuerzas 
armadas alemanas: 
Una potente escaacrilla, de 
bombarderos alemanes atacó 
en la noche del 24 a-I 25 de 
^ t ^ - ' 1 ' ^ - ^ T r - y ^ -o. ia aviación y la •uni0 ]a âse naval británica 
aarina de . guerra ^ Haifa. sobre la qu€ fueron 
entra las fuerzas arrojadas bombas de todos los 
oviéticas, prosi-
De la capitulación servia en Bí l s rad» . 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
guen y hacen espe-
rar grandes éxitos. 




ron dos mercantes, 
nue desplazaban en 
total once mi] toT 
r.eladas y ffl alcanza-
ron de , lleno con 
bombas de. gran ca-
libre a otros gran-
des mercantes que 
te protegidos. 
Durante la no-
che, la aviación ha 
bombardeado c o n 
éxito las instala-
ciones de ' carácter 
militar de la dárse-
na de Liverpool, 
Las bombas alcan-
zaron de lleno ]oc, 
— objetivos de Ir-1 
muelles, instalacio-
jnes de abastecimiento y de-
pósitos, en los que se produ-
jeron grandes incendios. 
Se efectuaron otros -ataques 
contra distintos puertos y con 
tra los aeródromos dt l sudeste 
de Inglaterra. 
ítaiibres. 
En el curso de un ataque ve 
rificado por los bombarderos 
ingleses escoltados por cazas 
contra, los, .territorios . ocupa-
dos, fueron derribados tres 
aparatos ingleses en la tarde 
de ayer, av consecuencia de .nm 
bettes aéreos; otros dos lo fue-
ron por la DCA. 
Aviones rusos que volaban 
ai lados arrojaron bombas i n -
cendiarias y explosivas duran 
formaban parte d* te la pa ada noche sobre el 
^ n Z ? I f L ^ e n e m e n Oeste y Noroeste de Alema-
nia. Hay que lamentar muer 
tos y herido' entre la pobla-
ción civil. No se registraron 
dañes de carácter militar ni 
económico. Los cazas noctur 
nos y la DCA" de la Marina 
derribaron tres apara-tos ata-
cantes. 
Aviones soviéticos que vota 
ban aisladamente, b^mbardea -̂-
ron los barrios, de viviendas 
de Joemberg y otra localidad-, 
ocasionando muertos, especial 
mente entre los prisioneros de 
guerra. Varios edificios resul-
taron destruidos 6 cqn / da-
ñ o s . " — E F E . 
o d a ^ E s p a f c , 
Murcia, 25.—Una ^ . 
tación de m á s ú T ^ t ^ 
personas ha r eco r r í an 1 
dad vitoreando ^1 canri^Clu-
España, Alemania lZ^i0' » 
Japón. Los manifestanleV,^1 
vahan .haníWao „ _ u*s He. vaban banderas v nsr,™ V " 
contra Rusia.' El eoSe^eW^ 
oficinas,, interrumpieron J 
trabajo Desde el balcón t 
Barcelona, 25.—Una nueva 
m a n i f e s t a c i ó n a n t i s o v i é t i c a 
se. ha formado ante la Uni-
versidad, a l a - que se suma-
ron muchos mi l la res de per. 
sonas. Los m a n i f e s t a n í e s por 
Laban diversas pancartas en 
las que se daban mueras al 
comunismo y al marx i smo . 
En una se leía,:. Rusia es cul-
pable.—S-errano S ú ñ e r . " 
La m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r i ó 
diversas ralles de la capi tal y 
al l legar a la Jefatura pro-
v inc ia i dei Movimiento h a b í a 
crecido' ex t raord nanamente . 
En ei b a l c ó n centra l .hizo su 
a p a r i c i ó n el gobernador c i v i l 
y jefe p r o v i n c i a l del Movi- | t i c ipa r en la lucha qu° ÍOS 
miento , que fué saludado con tiene el Imperio alemáTi coiT 
una larga o v a c i ó n . , Se v i t o - : tra la U.R.S.S., el teniPnle co" 
r e ó a E s p a ñ a y a los p a í s e s | .rane] de Caballería del ejér' 
amigos y se dieron mueras ; c\i0 def 2ari Sergio Ponomal 
a Rusia s o v i é t i c a y. al comu- : reff? ge ha presentado en J 
nismo.—Cifra. Consulado generail' alemán.--
•r.1 x x x ' : « Cifra . 
nial deJ • Movimiento p S I 




s fearceloná, 25.-!.para ofr6> 
cerse voluntariamente a par. 
ios atac 
de def en 
B e 
S 0 b l e 
Roma, 25.-Comunicado on 
cia-l número 385 del Cuartel 
Genera"! de las fuerzas armadas 
, italianas: 
ETJ el Africa de] Norte se 
h* registrado actividad de ar ™ ^ ' r * W r í ™ ™ ^ ^ 
S I S ? ! ? a ^ S ' a e l V £ i C o m U ^ f a G e n e r a l d e A b a s t e c i m i e n t o s y 
bombardeado los barcos surtos TraflSD r t e s 
en el puerto, los depósitos de ' 
municiones y los emplazamien 
tos antiaéreos de " la plaza. 
Nuestros aviones torpederos 
han atacado la navegación 
enemiga entre Sidi El Barraní 
y Tobruk 7 han alcanzado a 
nn emeero. 
En Africa oriental nuestras' DELEGACION. PROVINCIAL la patata que no hubiera sido 
. tropas ban evacuado Jimme,; DE LEON j declarada. Haré responsables a 
y se han reunido con lar. que 1 
operan en la región occidental 
en Galla Sidamo^JL? resisten- ¡ A partir de esta fecha que-
da intervenida la patata- "tem-
prana". 
Con el fin de evitar su aca_ 
cia continúa.-—EFE. /. 
C O M U N I C A D O INGLES 
Circular núm. 188' los ^L18?108 de las ocultaciones 
q.ue hubiera en su Ayunta-
miento siempre que se com-
pruebe que dicha autoridad 
era sabedora de tal infracción. 
Sexto.—La circulación será 
Londres 25. — Comunica u™ distribución justa 
Lonar.b, J > haciéndola üegar a todos los 
do declos Ministerios del m h ^ huini]de3. > • 
re y Segundad Interior. . Dispongo lo siguiente: 
La aviación alemana fia arro" pr imero ._ Toda ia patata 
jado bombas contra^ aI2unos tempraria de esta provincia 
puntos de Las orillas del Mcr- qUe en poder de sus 
sey, y ha-y que lamentar aigu tenedores, así como la que no 
ñas víctimas y daños. haya sido sacada aún de- la 
En otro^ puntos de Inglate- tierra, queda intervenida a dis 
ira los daños han sido reduci- posición de ésta Delegación, 
dos y las bajas, pocas. Cuatro Segundo.— Ningún produc. 
aviones alemanes han sido de- tor podrá recoger de su finca 
, rribados. EFE. | las patatas sin que previamen 
x x x te se cerciore que éstas han 
Londres 25. Comunica'alcanzado el completo grado 
do del Ministerio deL Aire: ^ su desarrollo, a fm de con-
GO aei ivi.uibte ^ , R . seguir el max^mch rendimiento. 
Un numeroso grupo de 5ns Tercero._ Todo productor, 
toí-Blaenbeims. acomp^nacos una vez arrancad3)g lag patatas 
por cazas ha atacado a la- luz ^ ja tierrai presentará decís, 
del día , la etacion eléctrica de raci5n jurada de la cosecha el 
Commiens, cerca de Lil le. bn tenida en.su Ayuntamiento, 
combates aéreos hemos_ perdí- quedando, como anteriormente 
do dos cazas. RV enemigo per se menctona, a disposición de 
' dio nu^vé.—-EFE. [ esta Delegación. 
¿"i , ^ . . - . - i ^ \ ' Cuarto.—Los Avuntamientb£ 
enviaran a esta Delegación, :c.r 
^paramiento, así como, conse- regulada mediante Jos modelos 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICÓ ' ' \ 11HTA 
Avenir!^ d r l C^neral Sanjurjo 
días 10, 20 y 3̂0 de cada mes' 
relación de las declaracione' 
hechas p^r los productores. 
Quinto. —Quedan autoría* 
de guías corrientes expedidas 
por esta Delegación. 
Séptimo.— Toda infracción 
comeada e incumplimiento de 
la presente disposición . será 
sancionada eon arreglo a la 
Ley dé Tasas. 
Los alcaldes y demás auto-
ridades dependientes de la mía 
velarán por el más exacto cum 
plimiento de cuanto .se dispone 
en esta orden, colaborando con 
el mayor ce1 o nara impedir 
que se come \ í infraccicnés. 
León, 25 de Junio-de 1941.— 
E L GOBERNADOR CIVIL, 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
«n 10 propia casa aproveckando sus roto* 
iibre». Haqa» usted tene<k>r ¿a libro» (*• 
pedamenia y conseguirá m empleo bies 
retribuido, (rucribase en nuestro curso y 
evitará molastias y gastos inútiles. 
W>A fOUHO BfPUCATIVO > 03fUl£5 A 
CDHIBinP 
mira 16, 2 o izquierda / A l lado dos los alcaldes, como déleW, 
del Cine AvenidaL:—Consulta : dos locales de Abastecimient-s 
P.ora¿ de 10 a 1 X de 4 a 8 ^ y Traasojortes, para intervenir 
Wca<& dei CesSKtmrto, 6 
Como dijimos, el Colegio de 
"San José", de los Hermanos 
Maristas, celebró digna y so-
lemnemente la fiesta de fmal 
de curso con que han querido 
señalar profesores y aiumnos 
la feliz terminación de las ta-
reas escolares de tan impor-
tante centro docente*' , • / 
A la misa de comunión de 
acción de gracias en ¡el Santua 
rio de Nuestra Señora del Ca-
mino ge je dió todo el brillan-
te relieve que merecía un acto 
ya de por sí hermosamente 
cristiano!1 
Acompañaron a los alumnos 
muchos padres de los mismos, 
que con los más pequeños de 
los escolares se trasladaron a 
[a Virgen del Camino en au-
tobús. Los demás muchachos, 
vistiendo ^1 alegre uniforme 
del colegio, fueron a pie. 
Emocionante el acto de des»' 
filar' ante la venerada imagen 
a besar su manto y muy luci-
do el programa religioso. 
En e] Teatro Principal, re-
sultó, comoí' dijimos, magnífico 
el .reparto de premios que lle-
varon a cabo las autoridades. 
Se hallaban presentes el señor 
Gobernador Militar, el Sr. Pro-
yisior de la Diócesis, en re_ 
pesentación del Prelado, el A l -
calde, etc. 
Un público nutrido y se-
lecto llenaba la sala. En , los 
lugáres altos del coliseo, las 
blusas blancas de los colegia-
les son notas de animación. 
. Detallar los diteiséis núme-
ros de que constaba el progra-
ma sería laígo. Y para decir 
de su éxito bastan dos pala-
bras: fué rotundfr. 
Una lucida orquesta inter-
pretó las partes musicales del 
acompañamiento y. ejecutó be-
llas composiciones, los him-
nos,^etc. 
E l Hermano Antonino d i r l -
¿íó los coros y la parte gim-
aatticá, interviniendo también' 
en ésta el teniénts Paradela, 
El alumno A. Tejerina sfi 
•ü /cinguió cantando formida.í 
oj emente "El Paraguerito'*, ro, 
manza de Ribé. Asimismo el \ 
coro en "Las Palomitas", "La 
G~ raldita", etc. 
El saínete de los Quintero, 
aidrín o las cuarenta y nue-
: provincias" hizo pasar un 
'¿«'an grato al respetable, por 
¿u acertada. interpretación, 5 
cargo de varios al-umnoa. iP3--
ra qué citar nombres de éstos, 
si lo mismo ellos que los d C T r o n i 
más rayaron a la mayor de laa 
alturas? 
Buena prueba, los aplausos 
que todos recogieron, galardón^ 
igualmente bien merecido por' 
sus infatigables educadores, 
los religiosos maristas, para 
los cuales hubo plácemes, de 
modo especial para el tan api* 
ciado e^tre nosotros, Hermano 
Buenaventura, director del Cf 
iegio de San José. 
z x x 
En éste tuvo lugar la fiesta, 
íntima de despedida, con un 
sello de emoción que comnoviójj 
a los escolares. . 
A todos, enhorabuena y a 
aprovechar en el estudio par* il 
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E N LAS CARMELITAS ME! 
Como final de cur̂ o, en 4 
Colegio de las C a r m e l ^ J é Mad 
la calle de Guzmán el Bueno CÍOn c 
se celebró la novena en nonoi COmcín 
del Sagrado Corazón de Jesu- cías q 
con todo el esplendor que a«- iri Mt 
canzó su culminación coníro 
fiesta final del día del oor*^ 
Deifico. rnie^io ñarce^ 
El amplio patio del C o ^ ^ 
pr-esentaba, con este d0 Bwco 
lucidísimó aspecto, ^ ¿ 1 ^ 0 , Pata t 
con escudos del ,f-P i. i$ ern 
conla^ "Promesa, etc. ^ 
En la procesión vn&i ^ 
el Provisor de la p o c ^ ? g. , L A 
bello grupo de.nmas de ^ AD{ 
~. n^ i iT imn realzo la ^ T-rr bello gnipo ae.n1"^ - beiie2a / \UÍ ra Comunión re.&\w ¡* ^ t f l T u 
de] cortejo eucanst'Co. ^ 
e] coro de alumnas y 
sas como los demás leJiin^ oadaje 
fueron dignos OB la ^¡onarj 
^ad. ,„ fin de ^ , ^ue 
Una fiesta iutima ^ l o r a ^ l ? pe 
so con lectura de notas, n ^ ^ 
en el cuadro de ^ ¿ í̂ er 
el anuncio de las ^fgnsena'Pjo ü 
en el cuadro de honor 
el anuncio de las t,1* 
clones en el curso ^ 
f e T ^ ] ^ ^ ron c< 
Bueno. . ^¿¿t**? ^ 



















o en eT 
imán.— 
ataques de los SUikas alemanes a la fortaleza de Tobrak van redneiendo sus reductos 
¿e dsfe^9^ ^ 131 íot'0 ê ios bombardeos; que produoe el incendio de unidades ene-
- " • • • migas 
T o m a p b s e s i ó n 
e l n u e v o J e f e P r o v i n c i a l 
d e l M o v i m i e n t o e n M a d r i d 
P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l M i n i s t r o d é l a G o b e r n a c i ó n 
ie éstos, 
los de-
>r de laa 
aplausos Madrid, 25.—Bajo la presija Llano Amarillo. E n el Para 
galardón ¡ucia. del mini tro de la G o - | dor de Ketama fué recibido 
cido P01 erriación, se ha celebrado la ' por el general Ga-rcía Valiño, 
ucadore8,; ^ ¿e apertura de la Asam 1 comisiones militares^ y musul-
f' ^¡e 'Ca ê -Arquitectos. * manas, en compañía de las 
2tanS'tae ^ ^^rector Ŝ nera-l de Arqui cuales ví-itó él , monumento 
Hennano mrZ ^P^30 l05 propósitos que conmemora la iniciación 
del Cfl* ',ia rcunjó^ profesional y el del Glorioso Movirrriento Na 
cional en' Ketama. Más tarde 
continuó viaje a Targuís.-— 
D I R E C C I O N G E N S E A L D E 
S E G U R I D A D 
=000=—*"-
a s s p s r s e s 
- E S C U E L A S D E D E S -
C A N S O D E L A S E C -
e CÍON F E M E N I N A 
Madrid, 2$.—La< Sección 
Éhistro de la Gobernación 
ironunció un discurso, en el . 
|ae señaló la orientación gene C I F R A 
la f esta ^ ^De PP- ^ ir la la-bor . 
con un ^ jos arquitectos españoles en 
conmovió 1 ^^ión que íai corresponde 
wnplir, ^ , 
¡na y • Toman, parte en la asam- ! 
idio partid tre.cientos arquitectos.— Femenina de Falange Españo 
Patria. CIFRA. . la Tradicionalista y de las 
JTAS M E R C A N C I A S J.O.N-S. inaugurará a prime 
J D E S B L O Q U E A D A S i ros de mes siete escuelas de 
o, en el descanso en' Malâ gat Baleares, 
ditas de Madrid, 25.-tn la Direc Sebastián, Alicante, T a -
;j Bueno, ción General de Comercio rragona, Castellón y Santan-
en h0J?J comunican que las mercan- ¿et p^ra las camaradas que se 
que estaban detenidas distinguido por su activi-
• Marsella por el antiguo-' ¿¿¿ durante el año.—CIFRA. 
1 Corazón control 'de guerra francés, se 
1 ^ Encuentran en el puerto de 
>\ Colegio fyieetona. Los increados 





E L D E L E G A D O D E A U 
X I L I O S O C I A L J E F E 
D E L A C R U Z R O J A 
-Ha sido nom marico Bxtarior d¡? España Madrid 25 
3ostolado|;crc! retirar los documentos brado • S s,Tprcmo de la Cruz 
ek- u í €fwoarcJae' pwto pago R - Española, el Delegado 
^ ofic» ^ los gasto . - C I F R A . > Nacional de Auxilio. Social y 
^ J U e r . L A S. F. D E B A D A J O Z consejero nacional cámarada 
fa belleí» A D O P T A L A S E P U L - H*™** Martínez T e n a . — C I 
lo. TrURA D E U N L E G I O 
y relig£ MARIO. I T A L I A N O I E L M I N I S T R O D E 
d ^ ^ - 5 . - L a tumba del ^ ^ S A ^ 
'̂Onano italiano Emil Goer' E N Z A R A G O Z A | 
de ^J:,muerto el 18 de mayo de' Zaragoza, 2 5 . — E l ministro 
^ ^ 1 ^ 7 por Dios y por España, de Obras • Públicas llegado 
tarde 
s'n foinaVj ^"j    -sp u , cí  wo s • iruuu da 114 
r 'etc^rl¿* ° amad'inada por la Sec a primera hora de la 
a t ^ S ^ ^menina de Badajoz. Se acompañado deF direetc 
e ^ ' c t r ^ Una misa seguida de res- ral de OI 
a ^ ¿ j i fltarn«OS y acto sc^n''do se coló otros alie 
tî man ^r0n coronas.—CIFRA 
rector gene 
bras HidT|ulicas y 
otros alíos funcionarios del 
departamento. Su viaje tiene 
^ M E M O R I A D E L G E Por objv?ío . fs lsúl - T ^ f 2 3 ÜBRAT n A P A 7 la inauguación oficial d«l acua £KAL C A P A Z lóXícto ^ Tardienta. 
PjíUa. 25. E l Alto Co- E l mínistrp fué cumplimen 
'^o de España en Marrué tado por las a-utorídades mili 
^ asistido a la inaugura- tares, cívik*» y jerarquías del 
oficia] 
de un monumen- Movimientos en unión de las 
eriR'do en memoria del ge cuales visitará esta tarde aJgu 
Capaz en la región de ñas obras de la Confederación 
^ a r a y Ketama. Después Hidrográfica del -^bro,—CI-
^ inaustur»! &e traákdó F R i k 
Para conocámiento de to-
das . las persónos de cual-
quier clase y condición que 
sean, que .por diversas cau-
sas, tienen necesidad de 00-
tener pasaportes o • visados 
de los mismos, se hace saber 
que deben abstenerse de bus 
car la intervención, de otras 
para conseguir su rápido 
despacho ya que indepen-
dientemente de la documen 
tacion que deben aportar en 
. cada caso, según se .especi-
fica en los impresos corres-
pondientes, este Centro tie-
ne la obligación ineludible 
de praclicar ciertas , rliíi^en 
cías ds carácter policía,! que 
requieren algún tiempo y 
que impiden el que puedan 
ser atendidas con la premu-
ra que algunos pretenr!«n, 
invocando, a veces, que ya 
tienen billetes dé avión, de 
ferrocarril, pasaje maríti-
mo, etc.; por lo tanto 7 para 
eyitarlss perjideios deben 
presentar ocn a-nticipación 
suficiente las peticiones de-
bidamente justificadas y do 
cumentadas cumpliendo de 
este modo con un deber ele-
mental de ciudadanía, pues 
esta Dirección Genéral. en 
todos los casos, tiene el ma-
yor interés en ccnrolacer a 
los solicitautes siempre que 
se ajustan a las {prescripcio-
nes de rigor. 
SEÑORITA 
L a auténtica "Solriza'* la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi. 
los croquiñol. 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
jTgafitro, (Señera! M-ola^ ¿L iaeáa* 
Madrid, 25.—Ha tomado po-
sesión de su cargo el nuevo je-i 
fe provinciaj de Falange E s . 
pañola Tradicionalista y de las 
J . O. N-S., cámarada Carlos 
Ruiz García. 
E l acto se celebró en la je-j 
fatura provincial del Movimienj 
to y asistieron el ministro-se-
cretario genera] del Partido, 
los ministros de Agricultura, 
Trabajo e Industria y Comer-
cio v altas jeraro^uías. 
EÍ jefe provincial saliente 
y actual ministro de Agricul-
tura, pronunció un discurso al 
que contestó el cámarada Car-
los Ruiz García. Terminó el 
acto cantándose el Himno de 
]a Falange. D'ó los gritos de 
ritual el mmistresecretario 
general de] Partido.—Cifra. 
DISCURSOS PRONUN-
CIADOS E N E L ACTO 
Madrid, 25.—En la toma de 
í posesión del jefe provincial 
del Movimiento de Madrid, el 
saliente y ministro de Agricul 
tura dijo que era una satisfac 
ción para el Partido y para él 
dar posesión a] cámarada Car-
las Ruiz, cuya actuación en el 
gobierno civil y en la jefatu-
ra provincial de Santander, 
completan su destacado histo-
rial falangista. "En esta hora 
—añadió—más que nunca he-
mos de borrar de la mente do 
las viejas ideas de contornos 
y límites, ya que nuestro ho-
rizonte de destinos, nuestra 
pasión y nuestra vocación se 
extienden hoy hasta una línea 
que empieza en e] mar Báltico 
v termina en el naar Negro". 
Dirige un ruego al nuevo jefe 
para que continúe la obra por 
él miclada y termina agrade-
ciendo la colaboración que ta. 
dos le han prestado 
' E l nuevo jefe dice que •'el 
cargo del que toma posesión, 
es un puesto y un servicio de 
muy fuerte sacrificio, ^ero así 
es la disciplina*. Añadió qtm 
no sabe cuanto durará en e | 
cargo, "porque José Antonia 
nos predi jo que se plantearían 
un frente asiático y este fren-' 
te se nos ha presentado ya y 
nosotros, en la Falange, hemos 
dado siempre ejemplo ocupan^ 
do los primeros puestoá de la 
vanguardia. Recoge las pala-
bras de Miguel Primo de | l ivéj 
ra y promete cumplir fielmen-
te hasta el final cuanto él ha 
emprendido. Termina con un 
íArriba España! 
E ] ministro secretario dljot 
"fEn nombre de! Jefe Naciona1, 
doy posesión del cargo de Jefe 
'provincial de Madrid a} camaj 
rada Carlos Ruiz . García* 
IArriba España! ¡Viva Fran-
co!". 
¡ ¡ S i 
¡ ü l i S ! 
m m m o • 
i n / f ^ 
A E S E N I A T O S 
para combatir las plagas de IOÍS 
eultivos. 
I N S B C T I C I D A S "TRISTAÍí'V 
para los viñ«d9s, para los f i W 
tales. 
Sulfatadores j piezas de re-
cambio. Para pedidos: Agen«* 
cia "ANUNCIATA", Mavor, 4̂  
Madrid. Teléfono 25.803 
D E P O K F F R R A D A 
F I E S T A d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l carácter uaeioual con que 
se celebra la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús, ha teni-
do una repercusión extraordi-
naria este año en esta ciudad. 
L a Directiva del Apostolado 
de la Oración, presidida por 
doña Elisa Laredo, prodigó sus 
afanes. Durante la novena, 
concurridísima, llamó podero-
samente la atención el altar, 
este año enriquecido con el es-
treno de dos magníficos can-
delabros. E l ¡predicador fué el 
P. José María Gómez, jesuíta. 
E l coro y las intervenciones de 
tenores y Barítonos del Orfeón 
dé Bilbao, residentes aquí ttm 
poralmente, fueron un detalle 
de gran resultadol Las misas 
de comunión, nutridísimas. 
Así llegamos a un final es-
pléndido: la procesión del ú -
mingo, 22. Se ^ezó el Eosario y 
se hizo la Reserva. Hubo Expo 
sición durante t^do el día con 
turnos de vela del Apostolado 
y Juventudes de A. C. E l Di-
rector del Apostolado, D. E n -
rique Valcáreel que organizó el 
Novenario, dió las normas pa-
ra el orden de la procesión. 
Iban las representaciones m 
vitadas. Directiva del Aposto-
lado, coro de "ángeles", Caba-
sús, Directivas de la Virgen de 
la Encina, Carmen e Hijas de 
María, Juventud Masculina yr 
• Femenina de A. C. con su ba 1-^ 
dera, coro de cantoras, imageaí 
de la Virgen del Sagrado Co-
razón, niñas de las escuelas,-
imagen de San Luis, niños de* 
las escuelas con sus banderi-; 
tas como las ninas, estandart^/ 
de San Luis y Cruz Alzada/ 
presidida la Directiva del 
Apostolado jpor su estandarte»: 
Inmediatamente detrás del Sa-
grado Corazón, las autorida-i 
des y jerarquías del Movimien 
to. Pilas interminables a los la 
dos, ©on multitud de fieles,' 
siendo lo más destacado la 
enorme cantidad de hombres^ 
Preciosos cantos dan carácter 
i de triunfo a la procesión, real-
¡zada por la Banda MunieipaL 
Duró desde las ocho hastia! 
las diez, en que se rezó la Ora-
ción del Santuario Nacional en 
el presbiterio y el P. dió laa 
gracias con «moción, terminaa 
do las Juventudes de Aoei&t 
Católica con BU Himno. 
Gloriosa solemnidad qnt es 
de las que deja huella mde1«. 
ble y marca carácter de nohle-
za a Ja eisídscL • 
B t A * 211 
Cara&radas, a l retractar estas 
fincas voy estrictameate a 
aj ie tarme a l rejato de la ytda 
que hacemos en el Campamen-
to, E s t a , promete ser tan gra-
ta y magníf ica que elimina to 
á ó comentario; Bducac ión y 
I>3Scanso a l servicio de la 
C . Ñ . S. se justifica con sus 
actos, y este Campamento la 
« a a í t ^ c e . 
Ayvr nos hemos reunido en 
L e ó n ^ « T5 productores que 
DÍA n í r r a n los m i á n i m e s ásplausoe. 
fAsí , en camaradería , chapia. 
> mes, hemos? recibido la prime-
r a conferencia • de est^ C a m -
pamento. 
Una sobremesa, e í pitillo, 
páseos y a laa once cerramos 
nuestro Campamento. Poco a 
poco nos retiramos k los dor-
mitorios. Xín nuevo a m a n e c e 
rá un s u e ñ o ? ; E s posible eeta f ^ ^ í T ^ S p0f-
realidad? E l t ¿ i n e r r e l de^en- r r ^ d ^ ¿ ^ r t A f o n l 0 ^ 
dientc el l a b r a d o r / e l oücL > ^ ¡ ^ o j i e ^ 
nista, en fin, ej productor se carsa h l ^ T* n m t ^ ^ J 
• r5a n?lce la promesa de un 
H a pasado eT primer dfa de 
nuestro veraneo en e] campa, 
m e n t ó de Salinas. 
L a comida es buena y abunr 
dan te; las comodidades de que 
disfrutamos son muchas y es 
aún mayor la alearía que en 
todos nosotros se- refleja ¿ s e -
des confome p r e v W ^ . 
posiciones v l g l n Z ^ ^ 
que no lo hayan e L odo8 
t e n d e l 10 de juUo ctüaáo 
AKTJNOIO OPlblAT 
Aprobado por el ^ 
esta Ent idad el C e n ^ leQo 
P.ietarios de la' c a p S ^ P: 
actual año de 1941 
mismo las lisias cobraw 651 
sus cuotas corporativa; 
ce presente a loa ^ Se ^ - i 
que durante el p ^ ^ t e 
h á b i l e s se encontra.rán 
tos en la Secretaría de la ̂ - X r ^ 
raa^ para oír cuantñ, J , ̂  ^ ' 
c i o ^ s puedan p ^ S ^ ^ 
icmSs s a l i d o r as ! L ™ ^ A ' t ? , ** . a la Palanee v I 
a | a Patr ia , 
g y m Caudülo . 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
compota fmo» ia primera 
de e s t á l i d i a d » el C a m p a - j ^ ^ ™ t L f e n maíT¿ 
de verdor y florecillas al par 
que su amplia pía va y exten-
sos pinares nos hacen avaros 
de sn horisanie y grata a t m ó s 
f e r a . ' 
m e n t ó . 
Ürta vez a p t « e n l a d o s en las 
Imbitadones que nos han sido 
designadas biijamo® al come-
dor dortd« recibimos la grata 
ímpresióm de un esmerado ser 
vicio en el que no han sido re 
gateados medios cte ninguna 
Clase, h a c e n d ó cocina ho-
nores a l e&marada Alfredo que 
nos s i rv ió en su primera co-
mida: . «. 
Sopa, Fabada, Ternera, E n -
salada y fruta. 
A los vc&irm, el «amarada 
Secretario Provincial de E d u -
cac ión y Descanso pone a nuea 
t ra disposic ión este hotel con 
una sola condigna: "Que en 
todos nuestros actos hagamos 
honor a nuestra calidad de pro 
ductores". 
E l resu*a«n de esta primera 
Jomada del veraneo del 
ductor l e o n é s es a legr ía y «a 
tí sfacción, pues un constante 
celo por atender nuestras mí -
nimas necesidades es la nota 
qu^ predomina en el Mando. 
Recorremos ^a playa y el 
pueb íec i to de Salinas mientras 
esperamos que la abundancia 
y p r e m r a c i ó n de la sesrunda 
comida será tan satisfactoria 
2omo l a primera. 
Eeiimatisino, catarro®, 
post-gripo 
I g n ^ el nombre del que es . f , 6 ^ f f 0 T E L 
vecino de alcoba pero, qué ím Arx97novi1 desde Oviedo / r e -
corrido 10 km. ) X.« de Ju l io a 
3ü de Septiembre. 
porta. Camarada aquí, no es 
solamente un tétimíno o ex« 
nre^fón, es eí am^o, e] com-
pañero que me saluda, aue 
ponríe y que sin el cumplido 
de decirlo ec íá a mi disposi-
ción, el productor, cama-
rada., del • productor. 
Ayer, poco ant©s ffe cenar, 
E s t a Cámara recuerda a to-
dos los propief/arios la obligu-
ción ineludible que tienen de 
presentar las declaraciones j u -
r a d á s de los productos anua-
les de sus fincas. 
Desde el 26 de junio al 31 
de julio, lo e f ec tuarán los que 
satisfagan contr ibuc ión que 
exceda de 25 pesetas sin pasar 
de 50, a l trimestre, o (perciban 
alquileres mensuales que exce-
dan de 50 pesetas sin pasar de* 
100. 
Eecuerda t a m b i é n a todos 
los propietarios la ineludible 
•obl í g a c i ó n de satisfacer en es- . 
tas oficinas los importes que i admi t i éndose ninguna desiníAtí su 
les hap correspondido eñ-la oe- ^ P ^ ^ ^ 1 6 1 1 . 0 P^zo. P ^ ff^ 
tava derrama girada para sa- L , ^ ^ ^ +e J1í?10 ^ ^ %raU 
tisSacer los .alquileres condo- P i S ^ f 1 ^ . ^ ^ El V i í f í o s l ü 
B2A>TTSQÜEIIA LEONESA ^ r ¿ e 
Elaboración/de mam peU!iia u'a 
nn • Prin-pra mnrea p ^ ñ o S tr0' 
Suero de Quiñones, 5. Líón. iD 09 E 
G e s t o r a A d m i n i s t r a t i v a " E S P A Ñ A " * t i o ^ 
A S E S O R I A T E C M I C A fdesani 
t Ckmipra-ventá y 'adreinfetraeicn de fincas. Cupos O^ÍMJF11' 
n o s y extraordinarios de gasolina. Representación de Avu3«ici¿ 
tamientos. Redacción y tramitación de documentos. Obtei 
c ión de to^a clase de documentos en España. Onosicione 
Pasivos, etc. iDuran' 




nados en apl icac ión al «Decreto Pre í?]üen^ • l - , Juan C. García 
de 17 de octubre de 1940, so-
bre e x e n c i ó n dé pago de alqui-
leres, durante IG-S jneses de ene 
ro a junio del año actual, ad-
virtiendo que serán sanciona-
S ? ^ ? ? ? 1 ^ Carretera Á s t u - A P A E A T O radio vendo, semi 
nuevo 6 lámjparas. R a z ó n ; L u 
el o A l v a r e v A r d ó n . 
ÜEGSl- vender coche Citroen 
G. 4. Dominjro del Riego! L a 
B a ñ e z a ; 
rías , núm; 6. Se comuar toda 
n-J' fha.la.^- ana & ellas r a y- e ve5dei» , tr^POs para h m -
Cmando euerpo y llama ía Pieza * bayetas sacar b r u 
atención de tod«3 nosotros. «VÍ-TSJT S . • 
Dos camarada^ coronaron, a c ó „ t f a ^ j a s , cera, corne . M O L I N E R O se necesita para 
modados en ^ t a e i - ^ n t e sala, ímaza . senciana. Compra molino maqnilero en la monta-r5e venden por desecho en 
To míe un r é ^ m e n oue a capá ' ; a9J a í e m n o Campfsmo. A v « ñ a da León . Preferible excom- E s t a c i ó n Pecuaria Regional 
ró la atención del ofcr^o ^ J f ^ ^ n e m l . L E O N . batie.nte. Indispensable b u é W 
met ió v nuio hacer y lo Cfuc SIU T B A B P A S A la acreditada referencias R Gut iérrez 
otro r é ? W n , & nac!onpl-''iri- pe luquer ía "Josefina" en B o - Apartado 86 L e ó n 
dicalista. hace. E n -
sran impone un 
v r * ^ T * ™ ' v B E T R A S P A S A inmejorable da. Informes esta Adminis tra 
pcena 
El é: 
F I N C A S S A N M I G U E L . Niación 
invierta dinero sin consult 
me. Dispongo cantidades RH 
tica. Urbana. Teléfono 14 
Apartado 82. León. 
G A L L I N A S , de raza Castc 
na negra, en tercera pues 
uní.nmw'->m- pe luquer ía ü o s e u n a en rso- Apartado 86 L e ó n 
n A-te d í a l o . ñaV por no poderla atender. I n M U C H A C H A que sepa de ©o-
i ^ ; / ^ í o m e s esta A d m i n i s t r a c i ó n . , cma se necesita. Bjen r e t r i b u í 








part ir del próximo jueves. 1 mate; 
BE V E N B S rasa nueva coas- m ^ 
trucc ión, buena rente. Para in̂  ia;ogr 
formes, Bui'gü Nuevo, 26, 2.0i a jpC 
Sr, Güemes . " a He 
G L A S F S particulares. Carre«* fecirá 
JE X « 
V u ^ í P c é camaradas de 
N . S. es saludan desde 
Camoameuto. ¡Arr iba 
p a ñ a ! 




ras ff Universitarias. Quí-mca.^ E 
pi 
Wén preñada de tr'ff+'ee recaer 
de*! ñero s^e^nre cá^^a y elo. 
CTter^e 
gf.onñc' 
mo, vam^'aríí ía de' í«"proÁire L O C A L amplio propio para a l - te a la Azucarera, d e t r á s del l íos véndese . .Kazón: ^ « í ^ - p p s 
s iva marcha la " h ^ a n t ^ d macen, arrendar ía . Informes: B.ar B e l t r á n . .mo Casado. Trobajo aei v^i [ ¡ ^ ^ 
v nue^nn existe pa^t una T e l é f o n o 1608. León . S E V E N D E upa tejera en el cedo. «m, mar* f011̂  
TI otra dase s m o C n a r á 1̂ E s O F I C I A L A de pe luquer ía nece t é r m i n o de F e r r a l a 100 me- V E I f D O máquina wp] ™ ^ la pe" 
tA^o .^r íe es e l todo de la na s í tase bien impuesta. Í R a z ó n : tros de la carretera, cinco he- ca Gui i l e t Tratar: Jesús ^ r 
ción". E l -re-ne^-o v .<»dm rac'ón Publicidad M E R O . minas de terreno. P a r a infor- Suez. Gra i . Vives, !• x 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O - A N O ^ L ü S ' , 
Pollo Martin, 7 .—Teléfono 1 1 7 3 . — S A L A M A N C A 
."  , l l t t <?Ínco  
: n i i  Q .  i f  
a ^ ^ n m ^ b r a » one ne- O A S A particular desea h u é s p e mes: Puente Castro. Ta l l er del rrada. ' ~ u r n . f a í f r ¿ 
w i e r i ^ ^ ^ ^ á e s ^ i j o l p a r a dormir o pens ión Pocero. v_ D O M A D A C E R E O : í b s 
g c o m p í é t a / I n f o r m e s esta A d m i B A S C U L A 150 *g. fuerza, »e ras, granulaciones, herpe!-^-ipor 
vende. Pkra- ' tratar: Carretera cemas, úlceras , griegas, « fymf 
HER 
n^str-acion. 
C E D O 4 S O L A E E S baratos, Asturias . Fielato. N A . huertí» 
T R A T A M I E N T O de las hernias s in opertición ni s&o-
icstia con la apl icación del nuevo Frotéx ico ' 
" A N G E L U S " ' , 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O a cargo de] docto* 
R O J O D U E Ñ A S , ex-cinijano del Hospital Provincial 
de Valladoiid. 
E l eminente* ortopédico-herniólogo. Director de] G»-
bmete Ortopédico " A N G E L U S " recibirá visitaa *de 
Q - 9 fin * 
A S T O R G A , Martes 24 de Junio, H . M O D E R N O . 
PONFKPRADA, Miércoles 25 Junio, H. L I S B O A . 
BESTBKE. Jueves 26 Jim'o. H . C O M E R C I O 
V n ^ I A F R A N C A D E L B I E E S O , Viernes, 27 Jnnio, 
H . C O N D E S A . 
E S P E C I A L Í D A B E S O R T O P E I H C A S 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R t l í l C I A L E S . — A p a r a t o s 
nara corregir las desviaciones externas e interiias de 
-ominas v pies. Pies patios, etc., etc. 
c m í S E S O R T O P E D I C O S . — P a r a corregir la desvia, 
e ión de la columna vertebral, para mal de Pott, coxal-
S Í ^ / 7 A S 1 ' 0 ^ : N S l A L E S . - - C o n t r a Ja obesidad, Hñón 
flotante, descenso de e s tómago , evcntxaciones y m^li -
¿va}**! nara cada caso. , _ 
SASÍMANCA en su G a b l e t e de Polín Martin, 7; todos 
a*~M¿™ ^ de 11 a 2 y de 4 a .6. 
t Ventas de Nava, al lado d é las S E . V E N D E una m á q u i n a de V i l T O E S E casa con ^Ver8 IH^..^. 
f Escuelas. I n f o r m a r á n : Ramiro aglomerar enrfc^n en ovoides, nueva ccustrnccion, ca. - ^ ^ 
I Balbuena, 11, Ent lo , Izqda. capacidad 2.000 kilos hora mo- A J í a g e m e , Trobajo ^ , ^ jf1. 
no. Informes: Pedro M I 
eran 
vaca 
B E V E N D E casa, núm. 10 calle tor de 15 H.P . Informes: Gre-
| Escor ia l , Informes esta A d m i - ^orio del Campo. Segundo iz- en Trobajo. 
i n i s t rac ión . p izúa . San Sebas t ián . i S E V E N D E 
V S E V E N D E casa barrio San S E T R A B A J A eon^ostura y f pura raza, jpara criar T 
| Esteban, n ú m . 30, calle del B a - medida toda clase calzado/ es- rro de m u í a s sein1-? 
^ rrio. P a r a tratar : Marcelino A l pecialid^d botas altas para o ñ - zón : Baldomero Cadenas, 
i varez en la misma. cial. Z a p a t e r í a : Flofo F e r n á n - ra de la Polvorosa. ra-'l**^, 
| S A S T R E R I A MarfMW, ge nece- dez. Cuesta Castañón, núm. I . S E V E N D E N dos i,do 
3 sitan oficialas. Cervantes, 3. S E CO^i lPBA perro mast ín , dio, uno tipo maleta 
I . V E N D O dos solares en el 18 de raza grande, para gu«rdar f in- para campo y 0,tI \rf ie I n f o í i M ^ 
ara t ra tar : Calle el B a ca. I n f o r m a r á n : Suata Ana , 24 , mola propio salón o*1 '-f^ia. ^ 
m. 35. Barr io San E s - S E C E D E una o dos habitacio' mes: Santa Nonia, l ^ ^ j O I i e t ! i p O I 
ncisco E o d r í g u e z 
Jul io . 
| t/'ENDO dos casas nueva cons-
J t rucc ión en las eras de Renue-
nes derecho cocina y cuarto de S E V E N D E nm 
'Chevrolet''' vanos 
caí»101 
disco». baño. Informes en esta A d m i - " rolef7 var10^y^Ts '0^ 
n i s trao ión . i b i e r í a s y cámaras á - / , ' p0ia 
P I A N O %iarca "GaveauM, se y 14X45. J e s ú s L a r a a -
vende. Avenida Primo de R i - de G-ordón. .30 dí* 
vera. 31, Et lo . Izq^a. L e ó n . C A B A L L O defaPa.r?ís proü-
\ M O T O R E S . Bobinajes en gene C A S A particular-alquila mag- 22 junio pasto, ^ ^ ^ I Q 
% ral . P^ctro-Medic ina . B lec tr i - n í f i c a s habitaciones. Razón tmo; crin arreglada, larg3.j 
t a ñ o anaranjado,. c°i,a jartaPfhr8 
| va, uña con huerta y horno. 
| Para informes en la misma, 
í Gonzalo Arná iz . 
í cidad del A u t o m ó v i l . Ordás. esta A d m i n i s t r a c i ó n . v 
Madrazo, . ^Teléfono F A E M Á 1 5 Í A " c o m p r a r í a o to- cardina, alzada siete < parí 
j 1467. ' maría en traspaso. D ir i jan con cabezada y c a d ^ . - ^ e -
I S E V E N D E N cien o m á s reses ofertas esta Adminis trac ión . entregar : Tiburcio 
| lanares de todas clases. Verlas . V E N D E S E casa con huerta. In blo de Ci l lanneja . ^ a 
í y t r a S r : Eustaquio Caballero, formes: Ramiro Ralbuena, n ú - C O C H E nmo se vende. 
5 Vi l lanüzar . ' mero. 16. Pedro F a m á n ^ e z . esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
T K O A 25 de jtmio 
figuras Q®! j g ^ o y c ine 
F I E L 
_ ® m s e ú r o f ichero) 
j en Vitoria el 3 de ' lección por niai^ún artista Eta-
IS r í ^ K d e i917> en cuya pobla- cional ni extranjero. Dice que 
estaba ¿Q^ij^do sra pa- todos»"unas veces le gustan 
laal58 8«erteneciente a la camsia .más, ^ otras menos". 
La alegfría desbordante es la 
O v i e d o j u g a r á e l 
o c o a l a C u l t u r a l 
Senzo sus estudios del Ba- ta y con deseos de charlar. 
m y ñ [Lato. No erar., sin embar- Muy impresionable, cualquier 
I Vice los libros, afición predilec- • acontecimiento o suceso, aun-
GarcM L Blanqvdta^ y enseguida que sea insignificante, le a íec -
- ^ • ¡ • ^ abandono con la ilusión de , ta profundamente, 
rjv-n». ¿ r s e a lo que en ella cons ¡ Fuera de su trabajo art.isti-
* úa su máriitia vecaoión: el co, asegura que a5io le gusta 
Ul11? ? tro Psro EO era ésta la c |?i- . la tranquilidad y el repo~o. 
T̂ Ü i n de sus padres, que muy compatibles con la lectura de 
Mnto cortaron en flor los p r i una buena obra teatral, con 
HWWÍ ros fc-m-'^c-r- cenneguides en predilección |por los clásicas 
iniones de aficiona-dos.- No , españoles e ingleses, 
desnnimó por ésto y supo ! Es soltera, mide 1,68 m. y 
â- ierar el mo^ns^to' en que la pesa 56 kilos. Tiene cabello 
0AA2Q] r ^ 1 - ^ majii- i castaño y ojos claros. 
nhtJii fcda en f tn í ia menos radi-
Ulwda.-—Ha fa-llecido ayer j 
tarde el actor cinematográñeo, 1 
Rafael Arcos .—CIFRA, 
Rafael A r ^ ^r» un artista' , ^ fin l a . t ^ P ^ a te a la d ^ c t í ^ c r ^ n t f ^ 0 
popuiarísimo en nuestros me- futboBstica, La afición kanes* ^ P w ^ ^ J ^ ^ J * • ® f c 
dios teatrales. Frondia de las presenciara d p rox imo^omm | bajado en proporcionar a U 
vnrkdad^ aénom en A ntie S0 u^imo partido. Y la di afición partidos que nunca, aa 
/anedades. genero en el que ^ctiva d€ ,a ¿ultural ha que. da nuestra categoría oficial, de 
rido dark la máxima solem fútbol, podrían haberse visto 
nidad. ' en León. 
E l magnífico equipo del E l equipo que presentará la 
Real Oviedo, en el que figu- Í Cultural, sérá el mismo que 
ran entre otros elémentos va-• se enfrentó el pasado domin* 
lió os, Erniíín y el internacio ÍTO con el Real Valladolid. 
nal Herrcrita. pisará el campo Por lo tanto, entre las figuras 
de la Corredera pa-ra conten- cnltnralistas, admiraremos u 
alcanzó de: tacado relieve, por 
la flexibilidad y la agilidad 
de su temperamento. T raba jó 
también, en algunas recientes 
temporadas, en el teatro, aun-
que sin olvidar por eso su fun 
darnental continuación de ar-, 
tista de variedades. Había in 
tervenido también últimamen 
te en algunas películas. 
M u y conocido y aclamado 
por todos los leonces. su pí-
tima actuación en el Teatro 
Principal, la bizo en Julio del 
der con el' once leonés. 
De todos son conocidas las 
sucesivas y brillantes actuacio 
nes.d^l equipo de la ciudad 
hermana. El lleno que registre 
César y al nuevo guardameta. 
pasado ¡ ñ o con el espectáculo c W n g o nuestro campo de 
de "La araña de oro". 
Descanse en paz tan 
como simpático actor. 
. LEO! 
Gbtem ^ 
!iclonea§' . ' . 
irante el G-lcnoso M o v i -
to N.acional, se celebró en 
ivia, donde entonces r^si-
naestra artista, una re-
to teatral ^n la que se puso 
¡escena un Auto Sacramen-
El éxito obtenido en esta" 
E L . Njación, le valiS ingresar en 
isultapilenco del Teatro de la Fa-
¡e, que pasó a ser más tar-
^eatro Nacional. Eeporrió 
Z3paña, afirmando su per. 
üdad artística, ba.sta.que a 
Nsraciín de Madrid, actuó 
capital de España. ' ^ 
en' pronto los productores 
tegráficos se fijaron en 
paf^iíficas eondicioijes c i -
itográficas de Blanquita,. 
a pooo, salía cantratada 
% Reina a tomar parte m la 
Carrc-isoión ^ " j j ^ t e de KLa-
luínjca. i» Ê VQ Eu. prha^x trabajo 
: p'r'l-l" r^ntaila le valió el ser 
^ , Udi para interpretar uno 
o" eaba- ̂  prir,cj0H.ie? paneles fe-
Oeledo. iî g ¿e ^ ppijcllia "Floia 
1 oerc- lanaua", y a conlinuación," 
.„ intratada para protagoni-
\ ? 18 pelísula "Su hermano y 
^ í; ^ ka dirigido Xuis í l ax -
a^,1 ^ÍS intemretaciones Ipre-
ríos personajes d ramát i -
^ ^ Por creer que son los que 
?) ^ ¡[ymejor se adaptan a su 
?2ianiento. No tiene .predi-
bueno en P^uier lugar se_ admirara 
I a un excelente equipo de pr i 
ím€*a división. Veremos a lo 
que llega nuestra Cultural. 
De^p£di remos ios encuentros 
de espsotácutos para hoy 
jueves, 2G de junio de '¿341 
C I N E M A R I 
Pahao del Cinema 
a z o , n o c h e , 
e n s u s t e r r e n o s 
G r a n 















HOY. celebra sus funciones de 
despedida la compañía líri-
ca, que dirigida por Anto-
nio Ripoíl . debutó el día de 
San Juan en el" Teatro Prin 
cipal.-
En la sesión de la tarde se 
pondrá en escena la zarzue-
la del Maestro Serrano, l i -
bro de los hermanos Quin-
tero, "La Reina Mora" , y 
por la noche, "Los de Ara-
gón" , magnínca joya de 
Juan José Lorente y Serra-
no. 
E L sábado, presentación de la 
Compañía de comedias mu-
sicales de Paca Rometo (La 
Mor i t a ) , en la que figura la 
simpática estilista . argelina. 
Inesita Pena, la, orque ta Pa 
lermo, el "desastroso" Piru 
¿e presentaran a> nuesí 
blico con la comedia 
sa María Linares, *J 
cita buena'". 
Se puede afirmar que la lle-
I gada de T i n o Rossi a España 
es un hecho. El. famoso can-
tante y artista de la pantalla 
llegará a nuestro país el pró-
Z X X f 
T A M B I E N el elenco de Bas-
só-Navarro. dedicará a los 
leoneses, en fecha próxima, 
cuatro o cinco día*, en lo i 
que ofrecerá los é t i m o s es-
trenos de la pasada témpo 
rada. 
ximo mes de Julio, para to., 
mar parte como protagonista ¡ 
en la nueva producción, "La • 
Seria". Antes de comenzar ci 
rodaje.. emprenderá una jira \ 
artística po*- Ifes principales ca 
pita'cs de España. I 
"La Sc^ria", está hecha so-
bre un argumento de Juan 
Orsd.e Vatarro, y como com-
pañera tendrá a Maruchín 
Freí no. , i 
lesiones a las 7 ,30 tarde v 
10 de la noche. 
^•K-^^X^K*^- í Extraordinario programo 
' NOTICIARIO FOX SEWÍAWAL 
^ • «1 mejor noticiario del mundo. 
> S l / S l l .331 más am n̂o e inlerosaníe; v 
. ROSE - KIAK3E 
_ ~ • ̂ a formidable pplífula Meíro, 
p a i l a creación de la eminenJe J^a-
netto Mac Donald y N el son 
Eddy. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7 ,30 tarde y, 
10 de la noche. 
Procrrn'ma en español: 
COfóPAS OE ESPERA 
por ílicliarit Üarlheliuess, 
Muy emocionante. 




ü o - g f ; 






c u a r t » ^ 
y. 
PEDIOOS T&LF.IFol 
AY.P. I S L A , 6 
X X X 
I L día. 3 del próximo mes, 
• es el señalado para el debut 
de la Compañía de Ampari 
to Martí y Paco Pierrá. que 
C I P A L 
N i U D A DE FERIAS D E SAN JUAN Y SAN PEDRO 
1 SABADO 28 v DOMINGO 29 • 
feción de fa GEAN COMPAÑIA DE COMEDIAS MU. 
p * ^ de la españo] ísima y ^enja] artista 
1 PACA ROMERO (L» Barita) 
T^peración de la deliciosa estilista luspaao-argentma 
y actriz de la pantalla 
• I N E S I T A - P E N A 
*con la famosa 
v OEQTJÉSTA PAIJER-MO 
a de presentación: La espectacular comedia ¡ 
I X t m A IBE ESTRELLAS. 
386 ficosraioaa especiales» 
EMCCIGNANTE PARTIDO DE FUTBOL 
^DOMINGO 29 JUNIO, A LAS 6 DE LA TARDE 
i u i l u r a i u e p s r ü f a L e o n e s a 
Y el primer equipa de] 
\ Ea el <lue figura el internacional. HER^ERITA y varios 
"ASES" del FUTBOL ESPAÑOL 
¡¡¡TODO LEON AL CA3MPO DE LA CORREDERA!!! 
C I R C O F E U D O 
Funciones a las 
745 y 10,15 
"ejores novedades dr-
«esses 00a 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las 7 .30 
la tarde. 
Proprama en español y ap-
to para menores. La sugesti-
va producción cómico-s^ria 
de los ases de risa Laurtí*. 
y íínrdv, titulada 
HABÍA UNA VEZ 
DOS MEROCS 
EstwM't-acular. Divert-idísiraai 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Dé^péd'yú» de la Gran Com-
pañía Lírica del Teatro Apo-
io de Valencia, dirigida p'>r -et 
primer actor Antonio Ripoll. 
A las 7M5 tnrrle v -lOMS no.,ud 
LA R£!f9A RIO RA 
LOS OEyARAGON 
Dos zarzuelas de éxito in-
menso. . 4 
Palacio dQ] Cinema _ Proyección y audición perfectas. 
VIERNES.—^Reposición de 
L O S C L A V E L E S 
Fie] reflejo de la célebre zarzuela del Maestro Serrana. 
La producción de \& GRACIA, del RITMO y del INTERES 
SABADO.— f̂istreno 
H O N O R 
Supérproducción Hablada en Español. Acción esaoíh* e» 
nobles rivalidades Un fiinwde perfeccioneŝ  
DOMINGO.—Estreno, á 
, LA MAN2ANA DÉ ADAN 
Un fUna Terra Distribución Ufa. Un pasatií*nso c c ^ 
todos desean: chistoso, elegante y con ua ÍQUÁO Hear f»¿ ^ 
I» E O A-
ingles vion de bombardeo tos de mn 
r o x i 
r e u n i ó n d e l I n s t i -
t u t o d e E s p a ñ a 
MSdfid, 25.—La teroera se-
Mión solemne del Jastituto de 
ÍEspaña, que reglamentariá-
lauenle está ocmsagrada'a las 
íxeclamaciones ' internapiona-
jíes de la cultura española, se 
ídedioará a la ©onmemoración 
i del centenario de la muerte 
ideí pintor Van Dick, cuya vi-
da y arte tantos vínculos tu-
vieron con España y arte 
«spañol. 
> En está sesión se dedicará 
Sgualmente un homenaje a 
la memoria del Dr. Enrique 
fiuñer, uno de los instaura-
dores de la Corporación y di-
S'ector que fué. de la Real Acá 
itíemia de Medicina. En repre-
eentación de ésta, hará el ho-
ínenaje al doctor Suñer el 
doetor don Santiáigo Carro, 
numerario de ia misma.—Ci-
fra. 
a s a n a e i o s 
o s a v i o n e s s o v i é t i c 
i 
E n L e n i n g r a d o s e h a n p r o d u c i d o 
g l a n d e s i n c e n d i e s 
g a s t o s d e g ü e r r á 
e n í n g l a t e r r a 
Nueva York, 25.— Comuni-
can de Londres al "New York 
Times" que el canciller de] 
IBchikier ha declarado que los 
gastos de guerra se elevan en 
Üa actualidad a diez millon,es 
Vy cuarto de libras esterlinas 
diarias, sin contar el materiaj 
enviado por lop Estados Uní 
Idos.—EFE. 
P e r s e c i i c i é n d e 
}m rusos c o n t r a 
( i a I g l e s i a C a t ó l i c a 
Berlín, 25.—El sacerdote ca 
tólico Kaukis, de Wilma, ha 
relatado algunos detalles so-
bre la conducta de las autori-
dades soviéticas respecto a las 
propiedades de la Iglesia en 
Lituania. 
lia mayor parte de. las igle-
sias católicas y edificios perte_ 
necientes a ellas; fueron utilí 
aados para instalar oficinas 
comunistas-y militares. Nume-
rosos altares fueron destruí, 
dos e incendiados y en muchas 
ocasiones utilizados' como me-
sas y los reclinatorios como 
sillas. Gran número de sacer-
dotes lituanos han sido depor 
tados al interior de Rusia.. E l 
P. Kaukis ha enviado un in-
forme a la Santa Sede sobre 
Ja situación de Jos catóiicof» M-
Sofía^ 25.--Jrodos los pe-
riódicos búlgaros ponen de 
'relieve en sus titulares de 
primera página el avance de 
las tropas alemanas en terri 
torio BQviético y los prime-
ros síntomas de desórdenes 
iníeríores comprobados en 
varias de las regiones recién 
teniente anexionadas por 
la ÜESS 
La Agencia Welt anuncia 
que más de dos ni i i aviones 
rojos han sido destruidos es-
tos días en el suelo y en com 
bates aéreos y en los medios 
bien informaaos se» deciaja 
que el avance de las tropas 
SE REUNE LA DIETA daños. La dud^ 
FINLANDESA I fué atacada a W m í 
Helsinki, 25.—Esta noche se bombarderos ¿ 2 i50 Dor^ { 
nuevamente a t a S d a ^ ^ 1 
12. 3 aviones rusos i L * * * 
bombas en lóa E Ü r L j ^ Q í 
Poervo, Sosvy y S ? 0 r & ^ 
bomba incendiaria na 
hospital en ios alred^'11 ^ 
Harko, región ar rendé ^ 
Unión Soviética. La ^ a U 
aérea ha sido muy vî tüacióa 
te aviones rusos atlol Vei* 
islas vecinas. TaiS^?11 ^ 
ttllena roja atacó el ? ^ 
finlandés. ' 61 ^ U t i o 
í>e todos los aparafr,a 
]as me- volaron sobre FinlaTvi; . ^ 
ias para las 18 horas, jos 
ha reunido urgentemente con-
vocada la Dieta finlandesa en 
sesión secreta. La oficina ofi-
cial de información ha publi-
cado el siguiente comunicado: 
"En - la sesión secreta de la 
Dieta, el ministro de Estado 
Ramjelli ha expuesto la situa-
ción actual y las circunstan-
cias que la han creado. El mu 
I nistro ha puesto de relieve que 
desde esta mañana Finlandia 
es objeto de agresiones sovié-
ticas. Con ta] motivo Firlan-
dia ha adoptado todas las' e-
didas militares "necesarias'paraje 
la defensa del país. Qespués deses destruyeron ?ÍS 
ion del ministro | DCA otros dos más EPE. de la declaració I " is -ITPPI ^ 
de Estado la Dieta ha expre-5 EL A l M ^ A ^ v f h 
sado al-gobierno su confianza i L A N A PAPTO E ' 
por unanimidad".—EFE. ' oFARíS 
r DÍTENSA ACTIVIDAD n ó J f í'- ' ^iranw 
DE LA AVIACION Darian^vicepres^énte del 
ALEMANA ^ con di r^ 
Berlín, 25;-La aviación ale clori a P^^.--(Efe). | ^ 
mana, en el curso de la jorna- I CDMUNTOABO PEAN-
da de hoy, ha efectuado imp>r v .CES ^ BUHA 





morosos ataques contra los ca Celeste. Además de numerosos - a l sobre k situación en i <P™ 
rros de asalto soviéticos en at ines contra aeródromos ria(í;F 
todos los puntos en que hicie enemigos situados en el inte- ias ultimas 24 horas no 
ron su aparición coü gran éxi- rior del territorio soviético, un .»- na registrado cambio impor 
to. También fueron v bombar» gran número de aparatos ene. íf33^ en ia situación general, 
deadas y atacadas con fuego migos, ha sido destruido en el J | posta y en las pendientes 
de ametralladoras las concen- suelo y otros ^ derribados en «ceidentales del Líbano, las 
traciones de tropas rusas y . combates aéreos. fuerzas enemigas han continua 
las cohimnas de abasteciniien- ¡_. Después, los aviones alema- do sus tentativas de avance 
to, que fueron diezmados y cu ñes han brombardeado día y n̂o sin resultados considerables, 
yos restos han bloqueado . i el vías férreas, que se han En el valle del Jordán, las tro 
paso por muchas carreteras, visto frecuentemente «interrum pas francesas se han retirado 
Los avienes alemanes tomaron pi^ag p0r ios bombardeos Co- durante la noche sin haber si-
V t ^ y ™ ™ 6 * ]** o?*™*]* lumnas motorizadas y unida- do vistas por el enemigo. Un 
^ f ^ r ^ ^ ^ 1 • • des de carros de asalto y de^ó. violento ataque británico con. 
sitos de carburaait.es han resui 
tado alcanzados de lleno; 
tra la ciudad ha fracasado.' 
del Reicfe rebasa én rapidez huyeron a destruir los inten 
todas la« ésperanzas. "El- tos de reacción enemiga, 
mundo—añaden— se quedará vías de abastecimiento y 
asombrado cuando el alto municación del; Ejército 
mando alemaH comunique fuei'on también atoadas 





do dél cuartel general del fren! 
te germano_rumano dice que 
jurante los tres primeros días 
de operaciones en el frente, 
oriental, se han desarrollado 
los movimientos previstos. Va-
rias tentativas de reacción ene 
miga han sido rechazadas. La 
aviación roja bombardeó ayer 
intensamente Constanza, Suii-
zna y Galatz y lanzó algunas 
bambas sobre Tulcoa, Baila y 
Jássy. No hubo que lamentar; 
víctimas ni consecuencias imr | 
portantes. Nuestra aviación ata 
servicios de información a las 
fuerzas terrestres sobre la si-
tuación del ' frente, y contri. 
Han sido bombardeados nu-
Las mcrosos transportes con tal 
cO. éxito, que las locomotoras han, 
rojo descarrilado y los vagones han 
con ardido. También han sido 
I muy eficaces los ataques con-
GRANBES INCENDIOS i tra las posiciones de la artille-
EN • LEWINGEAJDO i ría y de' la DCA 
Esíokclmo, 25.— Grandes] Las operaciones de destruc- . 
incendios han sido «casroña-; cián sistemática €fectyacias por lado a El Escorial, donde dft. Parí 
e n ^ S ^ n ^ í ^ * ^ ^ ; !a aviad^ akma™ ^ t r a la positó mía corona de J 1 ^ f"? 
SfchT & K f ™ * * roja r contra las co- rematada, con emeo rosas^ M 
a cabo por los avkmes alema iumPas . rusa,s' constituyeron 
aes, según mformaa desde .^P0^311^ aP0yo P3ra el 
ANTE LA TUMBA DE JOSB 't¡ca 
ANTONIO " • iegri 
Madrid, 25.—La Junta flindi f a 
cal de la Facultad de Derecha kisj 
compuesta por los delegados wm 
























rápido avance de las fuerzas 
terrestres y par» quebrantar 
la resistencia del ejército sovié 
tico.—EFE. ( j 
NUEVOS. BOMBABDEOS 
CONTRA FINLANDIA 
Helsinki, 25.~Un segundo 
comunicado oficial da cuenta 
a s 
C o n s e j e r o p r i v a 
. Amsterdan, 2 5 . - ^ ^ 
cuenta . ~-—' r ' . 0 Pr rtos, ei"-
de que además de los ataques ares anuncian que L^ H ^ ^ 
de la aviación soviética ya se- bajador británico ™ ]m(íTlto 
ñalados, fué bombardeado el que se encvtnt™ ' uTSfc 
ia sido ü™. 
consejero pri 












I f i 
PALLO DEL JUPuADO 
Primer premio, al altar nú-
có" los "objetivos noílitares se. ro 50; segundo, al 10 ^tercero, . 
ñamados y obtuvo grandes re- al 6; cuarto, al 20; quinto, al go fo de Peyterlind, a las si . en Londres, ha sido n>
sultados. Las. escuadrillas ale- 13; sexto, al 1. . ¡te de la mañana, sin causar consejero priv do.-— Ĵia 
manas y rumanas han démos',| 
trado en estos tres días una su • 
perioridad aplastante y han| 
destruido en total cuatrocien-j 
tos aviones soviéticos. De esta| 
cifra, 30 han sido a derribados i 
por la aviación y las bateñas j 
antiaéreas. Además hemos desj 
fruido en el suelo 40 aparatos 
más. Nuestras pérdidas han si-
do de doce aviones".—EFE. 
LA AVIACION ALEMA-
NA CAUSA .GRANDES 
ESTRAGOS A LOS BU-
SOS 
Berlín, 25.—Las formacio-
nes de la aviación alemana 
que toman parte en las opera 
ciones del Este han interveni-
do durante la tercera jomada 
de las hostilidades con efecti-
vos particularmente conside-
rables en numerosos puntos, 
abriendo el camino a las fuer 
zas de tierra, al romper la re 
sistencia enemiga. No solo los 
aviones de combate, sino tara 
Itóéu loe «Aas* rMliTurm 
SI xmavo i^tado croata ha organizado unidades dfi defensa. He a&d ^ 
